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Páramo Ricardo Zonn-Muldoon 
Kelly Raymond, alto flute      Andrew DeBoer, clarinet 
Sarah Bowlin, violin      Adele Stein, cello 
Jennifer Waleczek, piano      Elizabeth DeLamater, percussion 
 
 
Sechs Bagatellen Gyorgy Ligeti 
Kelly Raymond, flute      Carly Aylworth, oboe 
Kimberly Endel, clarinet       Julie Link, basoon 
Rachel Seay, horn 
 
 
Wind/Unwind (2002) Dorothy Chang 
I.  Spiraling  
        (A little Interlude) 
II. Maniacal 
Nadine Luke, flute/piccolo      Roman Ruiz, clarinets 
Cristinel Bacanu, violin      Adele Stein, cello 
Jennifer Waleczek, piano      Jacob Harrison, conductor 
 
* Intermission * 
 
Long into the Night Reynold Weidenaar 
  Heavenly Electrical Music Flowed Out of the Street 
  For piano, video, and digital sound 
Jennifer Waleczek, piano 
 
Eleven Echoes of Autumn George Crumb 
Kelly Raymond, alto flute      Andrew DeBoer, clarinet 
Sarah Bowlin, violin      Doug Harbin, piano 
 
